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CONVOCATÒRIES
VICERECTORAT D’INVESTIGACIÓ
• Convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes
europeus. Té l’objecte de finançar estades, fins a una set-
mana de duració, a universitats i centres d’investigació de
la Unió Europea amb la finalitat de preparar l’elaboració i
presentació d’un projecte d’investigació europeu. Els
impresos es troben a les secretaries dels departaments i al
Servei d’Investigació. La convocatòria estarà oberta
durant tot l’any 1997.
Nota: El Vicerectorat d’Investigació publicará, durant la
segona quinzena de novembre, les següents convocatòries:
– Projectes d’Investigació Precompetitius.
– Manteniment d’Instrumental Científic.
– Estades de professors en altres universitats i centres
d’investigació.
– Professors Visitants (convocatòria extraordinària per a
l’any 1998).
MINISTERI D’EDUCACIÓ I DE CIÈNCIA
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i
d’Investigació (Programa Sectorial de Promoció General
del Coneixement) de Perfeccionament i Mobilitat del Per-
sonal Investigador. Inclou les següents ajudes:
-Estades d’investigadors estrangers en règim d’any sabàtic.
-Premis “A. von Humboldt”, “J.C. Mutis” d’Investigació.
-Premis “A. de Betancourt”, “J.R. Perronet” d’Investigació.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. La convo-
catòria estarà oberta fins que es dictarà resolució en con-
tra. (BOE 3-6-94).
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats i d’In-
vestigació per a Organització de Congressos, Cursos i
Seminaris de caràcter científic o tècnic. Els impresos es tro-
ben al Servei d’Investigació. La convocatòria estarà oberta
fins que es dictarà resolució en contra. (BOE 3-6-94).
• Convocatòria de concessió d’ajudes o subvencions per a
l’elaboració i edició de textos científics i tècnics. Qualse-
vol àrea de coneixement, prioritàriament en programes de
tercer cicle. Els impresos es troben al Servei d’Investiga-
ció. Aquesta convocatòria estarà oberta durant la vigència
del III Pla Nacional de R+D (1966-1999). (BOE 1-2-96).
• Convocatòria de Subvencions per a Accions Especials i
Accions de Política Científica, Utilització de Grans Ins-
tal·lacions i altres Recursos Científics, del Programa Sec-
torial de Promoció General del Coneixement. Inclou aju-
des complementàries per a projectes europeus. Els impre-
sos es troben al Servei d’Investigació. Termini de presen-
tació de sol·licituds: la convocatòria estarà oberta durant
els mesos de gener, maig i setembre. (BOE 9-11-96).
• Convocatòria de la Secretaria d’Estat d’Universitats, d’In-
vestigació i de Desenvolupament i de la Presidència de la
CICYT, per a Accions de Formació i Perfeccionament
d’Investigadors a l’Estranger i per a Estades d’Investiga-
dors Espanyols a Centres d’Investigació Estrangers.
Inclou les següents ajudes:
–Subprograma de Beques de Perfeccionament de Tecnò-
legs a l’Estranger. (Annex 1).
–Subprograma de Beques d’Especialització a l’Agència
Espacial Europea, al Laboratori Europeu per a la Física
de Partícules (CERN) i a l’Oficina Espanyola de Ciència
i de Tecnologia (SOST). (Annex 2).
–Subprograma General de Beques de Perfeccionament de
Doctors a l’Estranger i de Beques MEC/FULBRIGHT.
(Annex 3).
–Estades d’Investigadors Espanyols a Centres d’Investiga-
ció Estrangers i, dins del Programa “Salvador de Mada-
riaga”, a l’Institut Universitari Europeu a Florència.
(Annex 4).
–Conveni entre la Secretaria d’Estat d’Universitats, d’In-
vestigació i de Desenvolupament i la Royal Society de
Londres per a l’Intercanvi Temporal de Personal Investi-
gador. (Annex 5).
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 21
d’abril del 1997, tret dels annexos 4 i 5, que estarà obert
durant tot l’any 1997. (BOE 21-3-97).
• Convocatòria de Subvencions per a la Incorporació de
Doctors i Tecnòlegs en Grups d’Investigació a Espanya.
Els impresos es troben al Servei d’Investigació. Termini de
presentació de sol·licituds: S’hi podran presentar sol·icituds
durant els mesos de gener i de juny. (BOE 21-3-97).
• Convocatòria del Pla Nacional de R+D de Subvencions
per a Accions Especials en el marc dels següents progra-
mes nacionals: Biotecnologia, Tecnologia d’Aliments,
R+D Agrari, R+D en Medi Ambient, Investigació a
l’Antàrtida, Tecnologies Avançades de la Producció,
Investigació Espacial, Materials, Tecnologies de la Infor-
mació i de les Comunicacions, Aplicacions i Serveis
Telemàtics, Tecnologies de Processos Químics, i Estudis
Econòmics i Socials. Inclou ajudes complementàries per a
projectes europeus. Els impresos es troben al Servei d’In-
vestigació. Termini de presentació de sol·licituds: fins que
se’n publicarà la següent convocatòria. (BOE 28-5-97).
• Convocatòria del Pla Nacional de R+D de Projectes d’In-
vestigació per al Foment de la R+D i la Innovació a les
Regions d’Objectiu 1 (FEDER). Hi és obligatòria la partici-
pació, almenys, d’una empresa, amb aportació de recursos
(humans, econòmics o materials). Els impresos es troben al
Servei d’Investigació. El termini de presentació de sol·lici-
tuds finalitzarà el dia 31 de juliol del 1999. (BOE 7-8-97).
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MINISTERI D’INDÚSTRIA I D’ENERGIA
• Convocatòria del Ministeri d’Indústria i d’Energia d’ajudes
en el marc del PROGRAMA ESTELA (Estrategia Tecnoló-
gica Energética de Largo Alcance). Finançament de les
següents àrees: Combustibles Fòssils; Energies Renovables;
Eficiència en l’Ús Energètic; Transport i Distribució de l’E-
nergia; Energia Nuclear. Els impresos es troben al Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), Paseo de
la Castellana, 141, 28046-Madrid. Termini de presentació
de sol·licituds: Fins al 31 de desembre del 2000. (BOE 10-
2-96).
CANON FOUNDATION
• La Canon Foundation subvenciona beques per a investiga-
dors visitants provinents de països europeus i del Japó, per a
realitzar estades de dotze mesos de durada al Japó i a països
europeus, respectivament. Els impresos de sol·licitud s’han
de demanar a la Canon Foundation, Rijnburgerweg, 3; 2334
BA Leiden; Països Baixos; Tlfs.: 31 71 515 65 55  -  31 71
515 70 27. Les sol·licituds s’han de presentar fins al 15 d’oc-
tubre de cada any.
BEQUES DEL CERN 
• El Programa de Formació del CERN ofereix 70 beques cada
any, destinades al Perfeccionament en Física Teòrica de Par-
tícules i a altres aspectes de la Ciència Aplicada, Computa-
ció i Enginyeria. Les bases de la convocatòria es troben al
Servei d’Investigació.
X PREMI D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA
“MARÍA DE LUNA”
• L’Excm. Ajuntament de Sogorb convoca, amb caràcter bia-
nual, el X Premi d’Investigació Històrica “María de Luna”.
El tema objecte de la convocatòria serà qualsevol treball d’in-
vestigació històrica sobre la ciutat de Sogorb i/o la comarca
de l’Alt Palància. Hi podrà concursar qualsevol investigador.
Dotació: 500.000 pessetes. Lloc i termini de presentació:
Secretaria de l’Excm. Ajuntament de Sogorb (Pça. del Agua
Limpia, 2. 12400-Sogorb). El termini de presentació dels tre-
balls finalitzarà el 30 de novembre del 1997.
II PREMI “ARIAS MONTANO”
D’INVESTIGACIÓ
• La Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes
convoca aquest premi, dotat amb 1 milió de pessetes, per al
millor treball d’investigació literària, artística o científica
sobre tema exclusivament extremeny. Més informació: al
Servei d’Investigació. El termini de presentació dels treballs
finalitzarà el dia 15 de novembre del 1997.
PREMI D’INVESTIGACIÓ “TRIBUNA
AMERICANA”
• La Casa de Amèrica adjudicarà aquest premi, dotat amb 1
milió de pessetes, a la persona o grup de persones que pre-
sente el millor treball d’investigació, original i inèdit, sobre
qualsevol aspecte de les relacions iberoamericanes. Més
informació: al Servei d’Investigació. El termini de presenta-
ció dels treballs finalitzarà el dia 31 d’octubre del 1997.
Més informació sobre aquestes i altres convocatòries relacionades amb la investigació, al Servei d’Investigació, C/ Antiga Senda de
Senent, 11-3ª.Tel. 386 40 39. E-MAIL Fernando Sánchez @ uv.es; i al Gopher del Servei d’Investigació de la Universitat de València.
MAST
Convocatòria de propostes d’accions d’IDT per a Enrich
(European network for research in global change) dins dels
programes específics d’investigació, de desenvolupament tec-
nològic i de demostració en els camps del medi ambient i del
clima (1994-1998) i de la ciència i de la tecnologia marines
(1994-1998). Referència: DOCE C 280/03, 16.9.97. Termini:
dilluns, 1 de desembre del 1997.
INVESTIGACIÓ SOCIOECONÒMICA
Convocatòria de propostes d’accions d’IDT dins del programa
específic d’investigació i de desenvolupament tecnològic,
incloent-hi la demostració, en el camp de la investigació socio-
econòmica amb fins propis (1994-1998). Referència: DOCE C
280/04, 16.9.97. Termini: dijous, 15 de gener del 1998.
FMI
Convocatòria de propostes d’accions d’IDT per al programa
específic d’investigació, de desenvolupament tecnològic i de
demostració en el camp de la formació i de la mobilitat dels
investigadors (1994-1998). 
Referència: DOCE C 280/05, 16.9.97. Termini: dilluns, 15 de
desembre del 1997.
JOULE-THERMIE
Convocatòria de propostes de demostració per al programa
específic d’investigació i de desenvolupament tecnològic,
incloent-hi demostració, en l’àmbit de les energies no nucle-
ars (1997-1998). Referència: DOCE C 280/06, 16.9.97. Ter-
mini: divendres, 30 de gener del 1998.
PROGRAMES COMUNITARIS R+D
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INNOVACIÓ
Convocatòria de propostes de projectes i d’infrastructures
regionals d’innovació i de transferència de tecnologia i de pro-
jectes transregionals d’innovació dins del programa específic
per a la difusió i l’optimització dels resultats de la investiga-
ció, el desenvolupament tecnològic i la demostració (1994-
1998). Referència: DOCE C 280/07, 16.9.97. Termini: dilluns,
15 de desembre del 1997.
Convocatòria de propostes d’accions en l’àmbit de les xarxes i
dels serveis europeus en el marc del programa específic per a
la difusió i l’optimització dels resultats de la investigació, el
desenvolupament tecnològic i la demostració (1994-1998).
Referència: DOCE C 280/08, 16.9.97. Termini: dilluns, 15 de
desembre del 1997.
ESPRIT
Convocatòria de propostes per al programa específic d’investi-
gació, de desenvolupament tecnològic i de demostració en el
camp de les tecnologies de la informació. Referència: DOCE C
280/09, 16.9.97. Termini: dimarts, 17 de març del 1998.
Convocatòria de propostes per al programa específic d’investi-
gació, de desenvolupament tecnològic i de demostració en el
camp de les tecnologies de la informació. Referència: DOCE C
280/09, 16.9.97. Termini: dimarts, 17 de març del 1998.
LIFE
Instrument financer per al medi ambient. LIFE 1998. Convo-
catòria de propostes. Referència: DOCE C 282/12, 18.9.97.
Termini: dissabte, 31 de gener del 1998.
BCR
Convocatòria de propostes d’accions de recerca i desenvolu-
pament tecnològic, que contribueixen a la posada en pràctica
del programa específic d’investigació, demostració i desenvo-
lupament tecnològic, dins el camp de la normalització, les
mesures i els assaigs (1994-1998). Tema I: Medicions per als
productes europeus de qualitat. Tema II: Investigació relativa
a les normes i assistència tècnica al comerç. Tema III: Mesu-
res al servei de la societat (DOCE C 183/07, 17.6.97. Termini:
dijous, 27 de novembre de 1997.
Convocatòria de propostes d’accions de recerca i desenvolupa-
ment tecnològic, que contribueixen a la posada en pràctica del
programa específic d’investigació, demostració i desenvolupa-
ment tecnològic, dins el camp de la normalització, les mesures i
els assaigs (1994-1998). Tema II.2.2.Infraestructura europea de
mesures i assaigs. Tema II.2.3. Recolzament als laboratoris dua-
ners. Tema III: Salut i seguretat. Mètodes per al control del
medi ambient i sistema judicial (DOCE C 183/08, 17.6.97. Ter-
mini: dijous, 27 de novembre de 1997.
BIOTEC
Convocatòria de propostes per a la concessió de beques de for-
mació mitjançant investigació, en el marc del programa especí-
fic de recerca, desenvolupament tecnològic i demostració dins
l’àmbit de la biotecnologia (1994-1998) (DOCE C 171/28,
15.6.1996). Termini: dimecres, 1 de juliol de 1998
Biotecnologia. Convocatòria de propostes per a la concessió
de beques de formació en seminaris pràctics superiors, en el
marc del programa específic de recerca i desenvolupament
tecnològic, inclosa la demostració, dins l’àmbit de la biotec-
nologia 1994-1998 (DOCE C 381/25, 17.12.96. Termini:
dimarts, 15 de setembre de 1998
ESPRIT. BRITE-EURAM
Convocatòria de propostes per a activitats d’RDT en el marc del
programa específic de recerca i desenvolupament tecnològic,
inclosa la demostració, dins el camp de les tecnologies de la
informació i de les tecnologies industrials i dels materials (DOCE
C 117/15, 15.4.97) Termini: dimarts, 31 de març de 1998
EUROPA CONTRA EL CÀNCER
Convocatòria de propostes. Pla d’acció comunitari de lluita
contra el càncer (DOCE C 226/11, 25.7.97) Termini: diumen-
ge, 15 de març de 1998
EUROPA CONTRA LA SIDA
Convocatòria de propostes. Programa d’acció comunitari rela-
tiu a la prevenció de la sida y d’altres malalties transmisibles
(DOCE C 226/09, 25.7.97) Termini: diumenge, 15 de març de
1998
FISION
Convocatòria de propostes per al programa específic de recer-
ca i formació, dins l’àmbit de la seguretat de la fissió nuclear
(Seguretat dels reactors, gestió dels residus i protecció radio-
lògica) (1994-1998). (DOCE C 12/03, 17.1.1995) Termini:
dissabte, 1 de novembre de 1997
INCO-COPERNICUS
Ajuda a la participació dels científics d’Europa Central i
Oriental y dels nous Estats Independents de l’antiga Unió So-
viètica en seminaris, conferències, coloquis i tallers (DOCE C
51/09, 21.2.97). Termini: dimecres, 31 de desembre de 1997
JOULE/THERMIE
Convocatòria de propostes de beques de formació del personal
investigador dins del programa específic de recerca i desenvo-
lupament tecnològic, inclosa la demostració, en el camp de
l’energia no nuclear (1994-1998) (DOCE C 171/06, 15.6.96).
Termini: dimecres, 1 de juliol de 1998
Més informació al Centre de Documentació Europea (Facc. CC Econòmiques).Alfonso Moreira.Tel. 386 47 83. Fax 386 47 83
C./ L'ANTIGA SENDA DE SENENT, 11. 46023 VALÈNCIA
TEL.: 386 40 42 - 386 40 44. FAX: 386 42 24
L'OTRI és l'oficina universitària encarregada de
facilitar i promoure la col·laboració amb
l'exterior dels grups de recerca de la Universitat
de València. Integrada dins de la xarxa nacional
de OTRI/OTT i recolzada per la Secretaria
General del Pla Nacional de R+D, L'OTRI
possibilita la col·laboració tecnològica de les
empreses valencianes en qualsevol centre públic
d'investigació espanyol i estranger.
L'OTRI depén del vice-rectorat d'investigació de
la Universitat de València i té com a principals
funcions:
– Identificar i difondre entre les empreses els
resultats transferibles generats per grups de
recerca actius.
– Gestionar les Patents Universitàries.
– Actuar d'intermediari entre les empreses,
les administracions públiques i la CEE per a
la gestió de projectes de R+D conjunts amb la
Universitat de València, col·laborant i
participant en la negociació dels contractes
d'investigació.
– Col·laborar en l'intercanvi de personal
investigador entre les empreses i la
Universitat de València, facilitant la
informació necessària als potencials
beneficiaris de les ajudes existents per a tal fi.
– Informar selectivament sobre els Programes
Comunitaris de R+D, facilitant tècnicament
l'elaboració i gestionant la tramitació dels
mateixos.
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
OFICINA DE TRANSFERÈNCIA
DE RESULTATS D'INVESTIGACIÓ
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SABEM ALLÒ QUE
NECESSITES
Si eres jove
¡Aquesta és la teua!
Tens inquietuds. Saps el que vols. Fa temps que ho tens clar. Hi ha moltes coses que
t’abelleix fer i tens pressa. I per fi, hi ha un banc que ho ha entés.
Finalment, el teu compte corrent o la teua llibreta. Obre un Compte 20. Un compte sense
despeses ni comissions, i veuràs el que és traure rendibilitat
als teus diners. Tot són avantatges.
D’entrada, pots obrir-la en qualsevol de les 2.700 sucursals
del Central Hispano. I per la teua comoditat pots manejar el
teu compte 20 des de qualsevol telèfon.
Som en la teua línia, en el 9 2 24 24 24
Informa’t a les Oficines del Central Hispano 20:
Campus Burjassot
Tel. 96 390 03 66
Burjassot
Campus Blasco Ibáñez
(darrere el Col·legi Major Lluís Vives)
Tel. 96 393 48 33
València
Serrano Morales, 4
(junt a la Plaça Cánovas)
Tel. 96 373 25 45
València
